教職課程における「教職に関する科目」と「教科に関する科目」の連携　―中学校社会科歴史分野「蒙古襲来」を事例として― by 佐藤 由美 & 田中 信司
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－  21  －
倫理学といった具合で、教員が大学で学んで来た専攻から外れる場合もある。高等学校は地歴科、公
民科で教科が分れ、科目についても専門性の高い教員が授業を担当するが、中学校社会科の教員には
横断的な専門性が求められることになる。
５）近藤成一「モンゴルの襲来」，近藤成一編『日本の時代史９　モンゴルの襲来』，吉川弘文館，
2003，pp.35～57部分を参照。
６）吉田光邦「「蒙古襲来絵詞」に於ける武器について」，松下隆章編『平治物語絵巻・蒙古襲来絵詞』，
角川書店，1975，p.89
７）同上。
８）吉田同上書においても、同様の見解がなされている。
９）新井孝重『蒙古襲来』，吉川弘文館，2007においても、同様の見解がなされている。
10）藤原良章「鎌倉幕府の庭中」，同『中世的思惟とその世界』，吉川弘文館，1997，p.19
11）同上書，p.20
12）藤原同上書においても、同様の見解がなされている。
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